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Tujuan utama kajian ini mengenal pasti dan memeringkatkan sektor-sektor ekonomi utama di Kepulauan 
Bangka Belitung. Kajian ini menggunakan kaedah Analisis Input-Output jenis terbuka. Daripada model 
didapati indikator yang menerangkan kepentingan sektor-sektor ekonomi sebagai sektor utama seperti 
rantaian kehadapan dan kebelakang, indeks penyebaran dan kepekaan, serta nilai pengganda. Ditambah 
dengan indikator sumbangan jumlah guna tenaga, produktiviti guna tenaga, dan pertumbuhan sektor-
sektor ekonomi digunapakai untuk membentuk Indeks Komposit. Didapati kedudukan pertama sektor 
bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; perlombongan dan 
penggalian; kewangan, persewaan dan khidmat perusahaan; industri pembuatan; eletrik, gas dan air 
minum; pertanian; dan sektor perkhidmatan. 
 




Indonesia merupakan sebuah negara besar dengan pelbagai sumber ekonomi, sosial 
mahupun budaya. Perancangan pembangunan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh 
keadaan dan masalah seperti, ekonomi, hubungan luar negara, dan politik dalaman (Hill 
1996). Pembangunan ekonomi regional menjadi isu yang semakin penting di Indonesia 
sebelum nyah pusat.  Nyah pusat, kebudayaan khas, perancangan dan pembangunan 
ekonomi regional menjadi isu dan perhatian utama antara kerajaan pusat, negeri, dan 
daerah (Brodjonegoro 2001).Indonesia antara negara dengan pentadbiran paling 
berpusat di dunia,sampai dengan dikuatkuasakan Akta No. 22 dan 25 Tahun 1999 
tentang nyah pusat pada awal tahun 2000 (Alm et al. 2001; Winters 2004). Semenjak 
tahun 2000 lepas, pembangunan ekonomi wilayah menjadi semakin penting 
(Brodjonegoro 2001). 
Kerajaan pada dekad 1966-1998 mengamalkan secara berterusan sistem 
pentadbiran berpusat dan perancangan pembangunan bersifat daripada atas-ke-bawah. 




Amalan ini mewujudkan perbezaan regional yang lebar. Akta tersebut membolehkan 
perubahan paradigma perancangan pembangunan dan secara menyeluruh perubahan 
sistem pentadbiran antara pusat daerah di Indonesia (Brodjonegoro & Martinez 2002). 
Pelaksanaan nyah pusat Indonesia wujud dalam bentuk penguatkuasaan kerajaan negeri 
dan daerah baru (Rasyid 2005). Kepulauan Bangka Belitung menjadi kerajaan negeri 
autonomi ke-31 dikuatkuasakan dengan Akta No. 27 tahun 2001 (Republik Indonesia 
2001), bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan 
perkhidmatan awam, dan menambah peranan masyarakat dalam perancangan dan 
pembangunan (Bappeda 2002). 
Penentuan sektor-sektor ekonomi utama adalah penting dalam perancangan dan 
pembangunan sesuatu wilayah, khasnya yang berhubung kait dengan sumber-sumber 
pengeluaran yang terhad (Hazari 1970). Model I-O digunakan dalam kajian 
pembangunan ekonomi regional untuk meneliti hubungan rantaian antara sektor 
produksi ekonomi. Sritua Arief (1981) dan Muchdie & Muhammad (1995) menganalisis 
sektor-sektor ekonomi utama Indonesia, manakala Alauddin (1986) di Bangladesh. 
Hubungan rantaian antara sektor ekonomi boleh digunakan untuk menentukan strategi 
dasar pembangunan (Rasmussen 1956) dan (Hirschman 1958). Konsep ini diperbaiki 
oleh Cella (1984) dan diterapkan oleh Clements dan Rossi (1991), dan mereka 
mengenalkan dua jenis hubungan rantaian, iaitu kehadapan dan kebelakang. Merujuk 
kepada Brodjonegoro (1997), Jackson (1998), dan Leontief (1996) kelebihan model I-O 
adalah model ini memberikan keseimbangan umum dalam pengiraan ekonomi dan 
pendekatan model I-O telah banyak digunapakai dalam pelbagai kajian secara luas.  
Data-data dalam jadual I-O merupakan maklumat terperinci tentang input dan 
output sektor-sektor ekonomi yang mampu menggambarkan hubungan rantaian antara 
sektor-sektor ekonomi. Sesuai dengan andaian asas yang digunakan dalam proses 
penyusunan model I-O, iaitu bersifat statis dan terbuka. Dalam kajian ini, rumusan 
model I-O jenis terbuka menggunakan rumusan sedia ada yang ditemukan oleh Leontief 




Dua persamaan keseimbangan (Miller & Blair 1985; Nazara 2005), sepertiBaris:
n
x + f = X      i = 1,...,nij i i
j=1
 , manakala Kolum : 
n
x +v + m = X    j = 1,...,nij j j j
i=1

 Definisi keseimbangan adalah jumlah pengeluaran (keluar) sama dengan jumlah 
pembelian (masuk). Pengiraan matriks pengganda, adalah menghitung pekali input/ 







  (2), dan dirumuskan seperti 
n
a X + F = X     ij j i i
j=1
 , kumpulan ija disebut sebagai matrik A . Model I-O asas seperti
 
-1
 X  = FI - A , dimana (I-A)
-1 
adalah matriks songsang Leontief.   





Nilai hubungan rantaian kehadapan bagi sektor i, iaitu:
n
F(d) = ai ijj=1

 dan Nilai 
rantaian kehadapan total (Miller & Blair 1985; Nazara 2005) iaitu: 
n
F(d +i) = a*i ij
j=1

dan nilai hubungan rantaian kebelakang sepertirumusan, seperti berikut:
n
B(d) = aj ij
i=1

B(d)mewakili baris elemen n bagi ukuran rantaian kebelakang untuk setiap sektor 
ekonomi.  
DalamMiller dan Blair (1985) dan Nazara (2005) analisis  pengganda untuk 
mengetahui pemboleh ubah endogen tertentu apabila terjadi perubahan pemboleh ubah 
eksogen, seperti permintaan akhir. Tiga pemboleh ubah menjadi perhatian analisis 
pengganda ini dan digunakan sebagai indikator indeks komposituntuk menentukan 
sektor-sektor ekonomi utama, iaitu output sektor-sektor produksi, pendapatan rumah 
tangga, dan pengganda guna tenaga (Richardson 1970). 
Jika analisis dilakukan dengan menggunakan model I-O jenis terbuka terhadap 
faktor rumah tangga, akan diperolehi pengganda output biasa, dirumuskan seperti 





Pengganda pendapatan rumah tangga sektor j, seperti berikut (Miller & Blair 
1985; Nazara 2005):
n
H = α αj n+ij ij
i=1
 ,Pengganda guna tenaga biasa Ej, dikira daripada 
jadual I-O jenis terbuka. Matriks songsang Leontief, boleh dikira besar tambahan output 
ekonomi jika terjadi tambahan permintaan akhir untuk sektor tertentu seperti 
n
E = w αj ijn+1ii=1
 . 
Selain analisis model I-O, untuk menentukan sektor-sektor ekonomi utama, 
kajian ini juga menggunakan indikator lain seperti sumbangan jumlah tenaga kepada 
sektor-sektor ekonomi. untuk mengetahui penyerapan guna tenaga sektor-sektor 
ekonomi. iaitu seperti berikut
eiE =i E
. Indikator produktiviti guna tenaga untuk 
mengetahui sektor mana sahaja yang mempunyai tingkat produktiviti yang 
baikdigunakan persamaan sederhana, iaitu seperti berikut:
OiLP =i Ei
, dimana LPi  
adalah produktiviti guna tenaga. Indikator Pertumbuhan sektor ekonomi, dinyatakan 
seperti 1nt











, dimana: Gt =Unjuran tahun ke-t. 
Untuk melakukan pemeringkatan keatas sektor-sektor ekonomi menjadi sektor-
sektor ekonomi utama dibuat indeks komposit. Pembentukan indeks komposit ini 
melalui beberapa indikator dapatan model IO jenis terbuka dan indikator tambahan, 
rumusan indeks komposit seperti rumus dibawah ini: 
t
45 45tIC = indikator model I - O + indikator diluar model I - Oi
i=1 i=1
           
       
 






Padi= {[(RFLpadi x WFLpadi) + (RIFLpadi x WFLpadi) + (RDFLpadix WFLpadi) + (RIDFLpadix 
WFLpadi)] + [(RBLpadix WBLpadi) + (RIBLpadi x WBLpadi) + (RDBLpadix WBLpadi) + (RIDBLpadi x 
WBLpadi)] + [(ROMpadi x WOMpadi) + (RIMbpadi x WIMbpadi) + (RIM1padi x WIM1padi) + (RMEbpadi 
x WMEbpadi) + (RME1padi x WME1padi)} + {[(REpadi x WEpadi) + (RLPpadi x WLPpadi) + [(RGpadi x 
WGpadi)}, dimana ICi
t
adalah indeks komposit jenis model I-O sektor ke-i. 
 Memeringkatkan sektor-sektor ekonomi iaitu dengan melakukan pemeringkatan 
kedudukan dan memutuskan sektor ekonomi yang memiliki jumlah indeks komposit 
terkecil daripada 45 sektor ekonomi menjadi kedudukan pertama. 






tICi adalahindeks komposit jenis model I-O sektor ke-i; 
Menetapkan sektor-sektor ekonomi utama menjadi sembilan sektor ekonomi, 










ICi adalahnilai purata indeks 
komposit indikator sektor-sektor ekonomi ke-i model I-O jenis terbuka dengan wajaran. 
 
DAPATAN KAJIAN 
Analisis indeks komposit berasaskan kepada indikator-indikator yang telah ditetapkan 
semula dihadapan dan digunakan untuk memeringkat sektor-sektor ekonomi utama 
seperti indikator hubungan rantai kehadapan dan kebelakang, pengganda output, 
pendapatan, dan guna tenaga, sumbangan jumlah guna tenaga, proktiviti guna tenaga, 
dan pertumbuhan sektor ekonomi. Pembentukan indeks komposit ini merujuk kepada 
rumusan diatas kajian ini. Analisis Nilai Indeks Komposit Indikator Sektor-Sektor 
Ekonomi Utama 
Berdasarkan kepada (Jadual 1), dihuraikan 10 sektor-sektor ekonomi dengan 
nilai indeks komposit tertinggi. Kedudukan pertama sektor bangunan dengan nilai 
indeks sebesar 15.65, ke-2 sektor usaha bangunan dan perkhidmat perusahaan; sektor 
industri besi dan waja; sektor industri pengolahan dan pengawetan ikan; sektorindustri 
minyak dan lemak; sektor industri peleburan timah; sektor komunikasi; sektor industri 
kerupuk; sektor industri barangan dari kayu dan hasil hutan dan kedudukan ke-10sektor 
restoran sebesar 33.45. Apabila indeks komposit ini dijadikan sembilan sektor ekonomi 
daripada sebanyak 45 sektor dan dipuratakan dengan wajaran sesuai dengan rumusan 
diatas, maka diperolehi kedudukan sektor ekonomi seperti (Jadual 2), seperti kedudukan 
ke-1 oleh sektor Bangunan. Diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor 
pengangkutan dan komunikasi, perlombongan dan penggalian, sektor kewangan, 
persewaan dan khidmat perusahaan, sektor industri pembuatan, sektor eletrik, gas dan 
air minum, sektor pertanian, sektor kewangan, dan terakhir kedudukan ke-9sektor 
perkhidmatan. 
 
RUMUSAN DAN PERBINCANGAN  
Kajian pembangunan ekonomi regional menjadi semakin penting di Indonesia. Keadaan 
ini kerana Indonesia merupakan negara besar dan mempunyai pelbagai sumber samada 
sosial budaya mahupun ekonomi. Indonesia adalah sesebuah kerajaan berbentuk 





republik dan sedang membangun meliputi daripada Sabang sehingga Merauke yang 
berkedudukan di kawasan Asia Tenggara. (Bappenas 2005; BPS 2005; Brodjonegoro 
2001; Hill 1996). Indonesia merupakan negara dengan pentadbiran kerajaan paling 
berpusat di dunia sekurangnya sampai dikuatkuasakan Akta No. 22 dan 25 Tahun 1999 
tentang nyah pusat pada awal tahun 2000.(Winters 2004; Rasyid 2000; Alm et al. 2001). 
Penguatkuasakan Akta No. 22 Tahun 1999 tentang nyah pusat, membolehkan 
perubahan paradigma pembangunan ekonomi dan memperlihatkan secara keseluruhan 
perubahan sistem pentadbiran antara pusat-negeri Indonesia. Paradigma perancangan 
pembangunan mengalami perubahan iaitu perancangan dari atas ke bawah, menjadi 
lebih berkuasa iaitu perancagan dari bawah ke atas (Brodjonegoro 2001; Brodjonegoro 
dan Martinez 1999; Hofman et al. 2002; Legowo dan Riyadi 2000; Leigland 1993; Mac 
Andrews 1986; Ranis dan Stewart 1994; Takahashi 200; Walker 1991).  
Kepulauan Bangka Belitung menjadi kerajaan negeri dan bertujuan untuk 
mewujudkan kebajikan masyarakat, meningkatkan perkhidmatan awam, dan menambah 
peranan masyarakat dalam pembangunan ekonomi (BAPPEDA 2002).Berdasarkan 
kepada KDNKnegeri, Kerajaan Negeri menetapkan sektor utama yang menjadi 
keutamaan pelaksanaan pembangunan ekonomi  (RPJMD 2007), iaitu seperti:sektor 
utama pertanian dan perhutanan; sektor utama pesisir, laut dan perikanan; sektor utama 
perlombongan; dan sektor utama pelancongan. Keutamaan pembangunan sektor-sektor 
ekonomi yang dinyatakan olehpentadbir kerajaan negeri tersebut di atas semata-mata 
berasaskan kepada sumbangan sektor ekonomi kepada KDNK.  
 Sehubungan dengan itu, kajian ini mengembangkan kajian-kajian lepas dengan 
mengkaji dalam persekitaran pembangunan ekonomi wilayah khasnya Kerajaan Negeri 
Kepulauan Bangka Belitung di Indonesia, selepas dikuatkuasakan Akta No. 22 dan 25 
Tahun 1999 tentang nyah pusat dan Akta No. 27 tahun 2001 tentang penguatkuasaan 
Kerajaan Negeri Kepulauan Bangka Belitung. Kajian ini berbeza dari kajian-kajian 
lepas dari segi penggunaan model I-O. Model I-O dalam kajian ini digunakan lebih 
lanjut dan diperluas untuk membentuk indeks komposit bagi menegnalpasti dan 
memeringkatkan  sektor-sektor ekonomi utama di Kerajaan Negeri Kepulauan Bangka 
Belitung.  Objektif kajian utama iaitu untuk mengenalpasti dan memeringkatkan sektor-
sektor ekonomi utama Kerajaan Negeri Kepulauan Bangka Belitung.  
Analisis nilai indikator pengganda model I-O jenis terbuka. Diketahui, sepuluh 
sektor-sektor ekonomi dengan pengganda output tertinggi, iaitu ke-1 sektor industri 
peleburan timah, sektor penggilingan padi, sektor industri pembuatan dan pengawetan 
ikan, sektor industri minyak dan lemak, sektor industri kerupuk, sektor industri 
penggilingan lada, sektor bangunan, sektor industri batu bata dan genting dari tanah liat, 
sektor komunikasi, dan peringkat ke-10 sektor usaha bangunan dan perkhidmatan 
perusahaan.  
Manakala Sektor-sektor ekonomi utama ditentukan oleh pangganda pendapatan. 
diketahui 10 besar tertinggi seperti kedudukan ke-1 sektor industri penggilingan padi, 
sektor industri minyak dan lemak, sektor industri pembuatan dan pengawetan ikan, 
sektor industri barangan lainnya, sektor industri peleburan timah, sektor industri 
kerupuk, sektor bangunan, sektor industri penggilingan lada, sektor industri batu bata 
dan genting dari tanah liat, dan ke-10 sektor komunikasi. Selanjutnya  berdasarkan 
kepada, didapati 10 besar sektor ekonomi dengan nilai pengganda guna tenaga tertinggi, 
ke-1 sektor industri penggilingan padi, sektor industri minyak dan lemak, sektor industri 
penggilingan lada, sektor industri pembuatan dan pengawetan ikan, sektor industri 
kerupuk, sektor industri barangan lainnya, sektor  industri peleburan timah, sektor 




industri barangan dari kayu dan hasil hutan, sektor industri batu bata dan genting dari 
tanah liat, dan kedudukan ke-10 iaitu sektor industri makanan, minuman dan tembakau 
lainnya dan seterusnya. 
Berdasarkan kepada hasil pengolahan data dan analisis model I-O jenis terbuka.  
didapati 10 sektor-sektor ekonomi dengan nilai indeks komposit tertinggi. Kedudukan 
ke-1 sektor bangunan, ke-2 sektor usaha bangunan dan perkhidmat perusahaan; sektor 
industri besi dan waja; sektor industri pengolahan dan pengawetan ikan; sektorindustri 
minyak dan lemak; sektor industri peleburan timah; sektor komunikasi; sektor industri 
kerupuk; sektor industri barangan dari kayu dan hasil hutan dan kedudukan ke-10sektor 
restoran 
Berdasarkan kepada struktur hubungan rantaian antara sektor ekonomi model I-
O jenis tebuka, didapati empat sektor ekonomi dalam kumpulan kuadran I, iaitu seperti 
sektor bangunan, sektor komunikasi, sektor usaha bangunan dan perkhidmatan 
perusahaan, dan sektor industri besi waja.  Sektor-sektor kumpulan kuadran I ini 
merupakan sektor utama, Bermakna apabila pentadbiran negeri ini menghendaki 
peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus mendapatkan keseimbangan sektor-sektor 
ekonomi tanpa merubah struktur hubungan rantaian yang banyak, maka sektor-sektor 
ekonomi kumpulan kuadran I perlu diambilkira diberikan keutamaan dan tumpuan 
pembangunan. Maknanya apabila dilakukan sedikit suntikan peruntukan belanjawan 
kepada sektor-sektor ini akan berkesan besar terhadap sektor-sektor ekonomi lain. 
Keadaan ini selari dengan Nazara (2003). 
Sektor-sektor ekonomi ini, mempunyai struktur hubungan rantaian kehadapan 
dan kebelakang yang kuat. Sektor-sektor ini memiliki kemampuan untuk menarik 
sektor-sektor ekonomi dibelakang dan mendorong sektor-sektor ekonomi dihadapan 
diatas purata sektor-sektor ekonomi lain dalam ekonomi Kerajaan Negeri Kepulauan 
Bangka Belitung. Sektor-sektor ekonomikumpulan kuadran I ini perlu mendapat 
tumpuan pembangunan dan pengembangan ekonomi Kerajaan Negeri Kepulauan 
Bangka Belitung, sektor-sektor ekonomi ini didapati cenderung menjadi konglomerasi 
(Widodo 2001), namun pengembangan sektor-sektor ekonomi ini secara terus menerus 
memberi rangsangan pengembangan kepada, sektor-sektor lainnya (Adji 2001).  
Berdasarkan kepada nilai indikator hubungan dan struktur hubungan rantaian 
model I-O jenis terbuka, didapati sektor-sektor ekonomi utama negeri ini adalah:  
a Sektor bangunan;  
b Sektor komunikasi;  
c Sektor usaha bangunan dan perkhidmatan perusahaan; dan  
d Sektor industri besi dan waja.  
Huraian penjelasan diatas selari dengan Widodo (2006), Al Momen (1997), 
Matalla dan Proops (1992), Bulmer-Thomas (1982), Jones (1976), Chenery dan 
Watanabe (1958), dan kajian Hirschman (1958) yang menyatakan untuk mengenal pasti 
sektor-sektor utama. Mereka telah mengenal pasti sektor utama sebagai sektor yang 
mempunyai rantaian kebelakang dan rantaian kehadapan yang kuat dan tinggi. Konsep 
sektor utama adalah berkait rapat dengan hipotesis rantaian oleh Hirschman (1958).  
 Dapatan nilai indeks komposit indikator model I-O jenis terbuka, didapati 
kedudukan ke-1 sektor bangunan, ke-2 sektor usaha bangunan dan perkhidmat 
perusahaan; sektor industri besi dan waja; sektor industri pengolahan dan pengawetan 
ikan; sektorindustri minyak dan lemak; sektor industri peleburan timah; sektor 
komunikasi; sektor industri kerupuk; sektor industri barangan dari kayu dan hasil hutan 
dan kedudukan ke-10sektor restoran. 





Analisis nilai indikator pengganda model I-O jenis terbuka, diketahui sepuluh 
sektor-sektor ekonomi dengan pengganda output tertinggi, iaitu ke-1 sektor industri 
peleburan timah, sektor penggilingan padi, sektor industri pembuatan dan pengawetan 
ikan, sektor industri minyak dan lemak, sektor industri kerupuk, sektor industri 
penggilingan lada, sektor bangunan, sektor industri batu bata dan genting dari tanah liat, 
sektor komunikasi, dan peringkat ke-10 sektor usaha bangunan dan perkhidmatan 
perusahaan. Manakala Sektor-sektor ekonomi utama ditentukan oleh pangganda 
pendapatan, diketahui 10 besar tertinggi kedudukan ke-1 sektor industri penggilingan 
padi, sektor industri minyak dan lemak, sektor industri pembuatan dan pengawetan ikan, 
sektor industri barangan lainnya, sektor industri peleburan timah, sektor industri 
kerupuk, sektor bangunan, sektor industri penggilingan lada, sektor industri batu bata 
dan genting dari tanah liat, dan ke-10 sektor komunikasi. Selanjutnya, didapati 10 besar 
sektor ekonomi dengan nilai pengganda guna tenaga tertinggi, ke-1 sektor industri 
penggilingan padi, sektor industri minyak dan lemak, sektor industri penggilingan lada, 
sektor industri pembuatan dan pengawetan ikan, sektor industri kerupuk, sektor industri 
barangan lainnya, sektor  industri peleburan timah, sektor industri barangan dari kayu 
dan hasil hutan, sektor industri batu bata dan genting dari tanah liat, dan kedudukan ke-
10 iaitu sektor industri makanan, minuman dan tembakau lainnya dan seterusnya. 
Berdasarkan model I-O jenis terbuka didapati kedudukan sembilan sektor-sektor 
ekonomi utama Kerajaan Negeri Kepulauan Bangka Belitung secara berurutan seperti: 
a kedudukan pertama sektor bangunan; 
b kedua sektor perdagangan, hotel dan restoran; 
c sektor pengangkutan dan komunikasi; 
d sektor perlombongan dan penggalian;  
e sektor kewangan, persewaan dan khidmat perusahaan; 
f sektor industri pembuatan;  
g sektor eletrik, gas dan air minum;  
h sektor pertanian; dan  
i kedudukan kesembilan sektor perkhidmatan. 
 
Apabila hasil dapatan dan analisis kajian dibandingkan dengan sektor-sektor 
ekonomi utama yang dikuatkuasakan oleh Kerajaan Negeri Kepulauan Bangka Belitung 
dalam perancangan dan keutamaan pelaksanaan pembangunan ekonomi (RPJMD 2007), 
seperti: 
a kedudukan pertama sektor utama pertanian dan perhutanan; 
b kedua sektor utama pesisir, laut dan perikanan; 
c sektor utama perlombongan; dan  
d keempat sektor utama pelancongan. 
Sektor ekonomi utama kerajaan negeri diatas sektor utama pertanian dan 
perhutanan; sektor utama pesisir, laut dan perikanan; dan sektor utama perlombongan 
merupakan sektor primer manakala sektor utama pelancongan adalah sektor tersier. 
Terdapat perbedaan yang tidak terlalu ketara dan ketakselarian antara sektor ekonomi 
utama yang ditetapkan kerajaan negeri dengan hasil dapatan kajian ini. Indeks komposit 
indikator model I-O terbuka, didapati sektor bangunan, dan sektor perdagangan, hotel 
dan restoran merupakan sektor-sektor ekonomi utama. Dibandingkan dengan sektor 
kerajaan negeri, sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor pelancongan 
dengan kedudukan ke-2. Manakala sektor utama pesisir, laut dan perikanan merupakan 
sektor pertanian samada model I-O terbuka mahupun tertutup kedudukan ke-8. Sektor 




perlombongan berdasarkan model I-O jenis terbuka kedudukan ke-4 dan jenis tertutup 
kedudukan ke-6. 
 Hasil dan analisis kajian sektor pelancongan dalam perancangan pembangunan 
kerajaan negeri ini harus diambilkira dan diberikan tumpuan yang lebih besar meskipun 
secara langsung sektor ini belum siap sepenuhnya untuk dibangun kerana kerajaan 
negeri kepulauan Bangka Belitung termasuk negeri baru. Sektor-sektor ekonomi dan 
infrastruktur yang menyokong sektor pelancongan belum berkembang dengan baik. 
Daripada segi kewangan sektor pelancongan termasuk sektor yang memerlukan 
pelaburan yang besar dan dalam jangka panjang. 
 Manakala sektor pertanian dan perhutanan model I-O jenis terbuka kedudukan 
ke-8, dalam perancangan pembangunan negeri ini harus tetap di utamakan. Kerana 
sektor ini merupakan sektor untuk memenuhi keperluan hajat orang banyak. Untuk 
mengurangi pengangguran di kerajaan negeri ini sektor pertanian dan perhutanan dapat 
dikembangkan. Sektor perlombongan mengikut dapatan indeks komposit model I-O 
jenis terbuka kedudukan ke-4 dan jenis tertutup kedudukan ke-6. Dalam perancangan 
sektor tetap harus diambilkira, kerana sektor perlombongan merupakan sektor yang 
paling besar memberi sumbangan kepada KDNK dan pendapatan bagi masyarakat 
tempatan bersama dengan sektor pertanian dan sektor, perikanan. Akhirnya dalam 
perancangan pembangunan kesembilan sektor ekonomi harus diambilkira sesuai dengan 
kepentingan pembangunan dan masyarakat tempatan dan diselaraskan dengan 
rancangan pembangunan kerajaan pusat. 
 
PENUTUP 
Kajian ini berusaha membuktikan tentang pentingnya mengenal pasti sektor-sektor 
ekonomi utama kerajaan negeri dan daerah dalam era nyah pusat di Indonesia 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Biles (2001), Cole (1987), Kawakami 
(2004),Lakshmanan dan Hua (1987),Tamamura (2002), dan Yefang (2000).Campur 
tangan kerajaan pusat yang tinggi dalam perancangan pembangunan kerajaan negeri dan 
daerah telah menjadi penghambat bagi kemajuan selama beberapa dekad. 
Penguatkuasaan Akta No. 22 dan No 25 tahun 1999 dan Akta No. 27 tahun 2001 adalah 
wujud pelaksanaan era nyah pusat di Indonesia. 
Kajian menjangkakan pelaksanaan akta nyah pusat memberi peluang dan 
keselesahan bagi kerajaan negeri dan daerah di Indonesia untuk membuat perancangan 
dan pembangunan secara bersendirian. Memandangkan perancangan dan pembangunan 
sentiasa berhadapan dengan tekanan politik, sosial budaya, masyarakat tempatan dan 
stake holder yang lebih tinggi disebabkan perhubungan rapat dengan pentadbiran 
kerajaan pusat, negeri, dan daerah. Sebagaimana menurut Cole (1987) dan Simon 
(1999) menyatakan pembangunan merangkumi segi sosial, budaya, ekonomi, dan 
politik. Indikator-indikator tersebut bersifat kualitatif dan sukar untuk dikira secara 
empirikal.  
Jangkaan ini terbukti apabila hasil kajian menunjukkan bahawa campur tangan 
kerajaan pusat yang tinggi terhadap kerajaan negeri dan daerah melalui paradigma 
perancangan yang bersifat dari atas kebawah menghasilkan penguatkuasaan sektor-
sektor ekonomi utama sesuai dan mengikuti keinginan penggubal dan bukan atas kajian 
bersifat empirikal. Hal ini didapati pihak kerajaan negeri menguatkuasakan dasar 
perancangan dan pembangunan yang sedikit berbeza daripada dapatan kajian. Walau 
bagaimanapun persoalan samaada hubungan rantaian dan sektor-sektor ekonomi utama 





antara daerah regional dalam kerajaan negeri ini dan regional antara kerajaan negeri 
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   KUMPULAN II    KUMPULAN I 
 
    
 
31 Perdagangan 30 Bangunan 
 
10 Perikanan 38 Komunikasi 
 
12 Perlombongan & penggalian lainnya 40 Usaha bangunan & perkhidmatan 
perusahaan 
 
1 Padi 25 Industri besi dan waja 
 
5 Kelapa sawit     
 
11 Perlombongan timah     
 
3 Lada     
 
29 Eletrik, gas dan air bersih     
 
4 Getah     
 
34 Angkutan jalan raya     
 
9 Kayu & hasil hutan lainnya     
 
        
 









   KUMPULAN IV    KUMPULAN III 
 
    
 
44 Perkhidmatan perorangan & rumah tangga 26 Industri peleburan timah 
 
32 Hotel 15 Industri penggilingan padi 
 
24 Industri semen & barangan-barangan dari 
semen 
13 Industri pengolaha &pengawetan 
ikan 
 
43 Perkhidmatan hiburan & rekreasi 14 Industri minyak &lemak 
 
42 Perkhidmatan pendidikan, kesihatan, sosial 
kemsyarakatan 
17 Industri kerupuk 
 
21 Industri kimia 16 Industri penggilingan lada 
 
36 Angkutan laut, sungai danau & 
penyebrangan 
23 Industri batu bata & genteng dari 
tanah liat 
 
6 Tanaman perkebunan lainnya 28 Industri barangan lainnya 
 
39 Bank dan lembaga kewangan 19 Industri barangan dari kayu dan 
hasil hutan  





Rajah 1  Struktur Indikator Hubungan Rantaian IDP dan IDK Sektor-Sektor Ekonomi Kerajaan 
Negeri Kepulauan Bangka BelitungTahun 2005 Model Input-Output Jenis Terbuka 
 
Sumber: (Dikira dan Diubahsuai) daripada Jadual Input-Output Kerajaan Negeri 
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 
 
 
Carta 1 Struktur Indikator Hubungan Rantaian IDP dan IDK Sektor-Sektor Ekonomi Kerajaan Negeri 
Kepulauan Bangka BelitungTahun 2005 Model Input-Output Jenis Terbuka 
 
Sumber: (Dikira dan Diubahsuai daripada) Jadual Input-Output Kerajaan Negeri Kepulauan Bangka 






































8 Peternakan & hasil-hasilnya 18 Industri makanan, minuman & 
tembakau lainnya 
 
20 Industri kertas & barangan cetakan 33 Restoran 
 
2 Tanaman bahan makanan lainnya 35 Angkutan udara 
 
41 Pentadbiran umum & pertahanan 27 Industri mesin alat angkutan 
&perbaikannya 
 
22 Pengilangan minyak bumi 7 Walet 
 
45 Kegiatan yang tak jelas batasannya 37 Perkhidmatan penunjang angkutan 
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Jadual 1  Sepuluh Tertinggi Nilai Indeks Komposit Indikator Sektor-Sektor Ekonomi Kerajaan Negeri 
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 Model Input-Output Jenis Terbuka 
 
Sumber: (Dikira dan Diubahsuai) Pengiraan Indeks Komposit (2009) 
 
 
Jadual 2 Nilai Indeks Komposit Sembilan Sektor-Sektor Ekonomi Utama Kerajaan Negeri Kepulauan 
Bangka Belitung Tahun 2005 Model Input-Output Jenis Terbuka 
 






Huraian Sektor Ekonomi 
Indeks Komposit 
Nilai Rank 
    
13 Industri pengolahan & pengawetan ikan 24.75 4 
14 Industri Minyak & Lemak 25.00 5 
17 Industri kerupuk 28.50 8 
19 Industri barangan dari kayu & hasil hutan 31.35 9 
25 Industri besi & waja 23.45 3 
26 Industri peleburan timah 25.30 6 
30 Bangunan 15.65 1 
33 Restoran 33.45 10 
38 Komunikasi 26.70 7 
40 Usaha bangunan & perkhidmatan  perusahaan 22.80 2 
    
Sektor Huraian Sektor Ekonomi 
Indeks Komposit 
Purata Rank 
    
1 Pertanian 55.17 8 
2 Perlombongan & penggalian 44.05 4 
3 Industri pembuatan 45.74 6 
4 Eletrik, gas & air minum 49.80 7 
5 Bangunan 15.65 1 
6 Perdagangan, hotel & restoran 41.77 2 
7 Pengangkutan & komunikasi 42.79 3 
8 Kewangan, persewaan & khidmat perusahaan 44.57 5 
9 Perkhidmatan 62.70 9 
    
